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位 川の名 長さ 陸地名
１ ナイル川 6,695㎞ アフリカ大陸
２ アマゾン川 6,516㎞ 南アメリカ大陸
３ 長江 6,380㎞ ユーラシア大陸
４ ミシシッピ川 6,019㎞ 北アメリカ大陸
５ オビ川 5,570㎞ ユーラシア大陸
① 信濃川 367㎞ 日本（本州）
【流域面積】
位 川の名 流域面積 陸地名
１ アマゾン川 7,050千㎢ 南アメリカ大陸
２ コンゴ川 3,700千㎢ アフリカ大陸
３ ナイル川 3,349千㎢ アフリカ大陸
４ ミシシッピ川 3,250千㎢ 北アメリカ大陸
５ ラプラタ川 3,100千㎢ 南アメリカ大陸























位 河川名 長さ 大陸名
１ ナイル川 6695㎞ アフリカ大陸
２ アマゾン川 6516㎞ 南アメリカ大陸
３ 長江 6380㎞ ユーラシア大陸
４ ミシシッピ川 6019㎞ 北アメリカ大陸
５ オビ川 5570㎞ ユーラシア大陸
６ エニセイ川 5550㎞ ユーラシア大陸
７ 黄河 5464㎞ ユーラシア大陸
８ コンゴ川 4667㎞ アフリカ大陸
９ ラプラタ川 4500㎞ 南アメリカ大陸
10 メコン川 4425㎞ ユーラシア大陸
11 アムール川 4416㎞ ユーラシア大陸
12 レナ川 4400㎞ ユーラシア大陸
13 ニジェール川 4030㎞ アフリカ大陸
14 マリー川 3750㎞ オーストラリア大陸
15 ヴォルガ川 3688㎞ ユーラシア大陸
世界の河川「流域面積」15位まで
位 河川名 流域面積 大陸名
１ アマゾン川 7050千㎢ 南アメリカ大陸
２ コンゴ川 3700千㎢ アフリカ大陸
３ ナイル川 3349千㎢ アフリカ大陸
４ ミシシッピ川 3250千㎢ 北アメリカ大陸
５ ラプラタ川 3100千㎢ 南アメリカ大陸
６ エニセイ川 2700千㎢ ユーラシア大陸
７ オビ川 2430千㎢ ユーラシア大陸
８ レナ川 2420千㎢ ユーラシア大陸
９ アムール川 1840千㎢ ユーラシア大陸
10 ガンジス川＊ 1730千㎢ ユーラシア大陸
11 セントローレンス川 1463千㎢ 北アメリカ大陸
12 ヴォルガ川 1380千㎢ ユーラシア大陸
13 ザンベジ川 1330千㎢ アフリカ大陸
14 ニジェール川 1200千㎢ アフリカ大陸
15 長江 1175千㎢ ユーラシア大陸
＊合流するブラマプトラ川をあわせた流域面積。
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